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QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATION 
N8J!le •••••••••••••• ¥ )~ .. ....... Jt<Ufj~· ... ,Vaine Date •• -Jo .2,. .J f:Y.t! ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. v.?~ ................. . Street Address ••••••••••••• ;:i~ •. 
City or To.vn •••••••••••••••••••• ;~.~H~q ~P,~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
liow 1-ong in United States •• • .r. o?~ ·· . ~ow 1-ong in Maine •• .;>. ~., it9 ·• 
Born in~r.J~ .~~ Birth •••• /. 3 .3.: ..... . 
I f married , how many chil.dren •••• .;:? ••• Occupation~ .~
· •• 
ame of empl oyer ••• (Present or last) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Address af empl oyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"English . ~ ••• Speak. '1,J~· .Read.-~ ~ ••• Write ••• ·<f)M ...... . 
Other larigu.ages • •••••• ~ '• •••.••.•.•••• • •.•••••..•••••••...••.••. 
Have you made applica tion for citizenship? ••••• ~~ ••••••••••••••• 
Have you ever had mili tary service? •••••• • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I f so, where? •••••••••••••••••••••••• When? .•••••••••••••.•••••••••• 
Signature. ~ 
Witness?n ~ . :Jd. .~ ..... 
~ -····· 
